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商業銀行 貯蓄銀行 農村銀行 政府特殊銀行 非銀行金融 総計
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預金残高 (百万ペソ) 口座数 (千) 預金残高/口座 (千ペソ)
当座 貯蓄 定期 当座 貯蓄 定期 当座 貯蓄 定期
1980 13,535 23,047 36.048 584 8.908 636 23.2 2.6 56.7
81 14,312 27.017 37,933 616 11,331 1.383 23.2 2.4 27.4
82 ll,939 33.445 47.846 637 11,792 2,670 18.7 2.8 17.9
83 19,140 40,940 56,148 658 11,244 3,322 29.1 3.6 16.9
84 15,272 47,212 72,068 644 10,937 2,390 23_7 4.3 30.1
1985 14,753 56.268 71,997 636 11,048 930 23.2 5.1 77.4
86 19,651 70.881 47,494 644 10,917 810 30.5 6.5 58.6
87 21,979 82,155 47,661 695 11.388 776 31.6 7.2 61.4
88 23,555 110,039 65,153 686 11,452 1,028 34.3 9.6 63.4




























































マネタリー 対外資産 国 内信用 うち



















5.9 0.8 -0.1 4.4
8.9 4.6 3.1 1.5
22.9 6.7 -0.2 2.1
37.5 6.6 1.8 -3.7
32.5 -1.9 6.0 -3.8
35.3 7.8 2.8 -0.2
27.7 16.5 -1.0 -3.6
6.2 -42.8 2.7 0.3
-1.0 -21.2 -0.4 0.0
13.4 -14.8 -0.0 0.7
59.3 12.5 10.2 2.3
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輸入額 ( ,y ) ,I
貿易収支 (10億ドル) ,/
国内投資率 (GNP比,%) 〃
国民貯蓄率 ( , ) ,
マネタリーベース(増加率,%) ,I
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出所 :DohneretaL.[1989:Table7.6]およびIMF,IntemationalFinancialStatisticsYewbook,1991.
このような民間信用の急激な収縮は国内投資を極端に低下させた｡国内投資の対 GNP比率






う犠牲を伴 う,｢ショック療法｣とで もいうべ き極端なデフレ政策の結果であった｡それは,



























総資産 貸付 貯蓄性預金 長期借入 収入 支出 純利益
対外 国内
1980 27.1 15.9 4.6 6.3 8.2 2.7 2.4 0.2
81 34.7 18.5 6.6 7.6 10.0 3.4 3.3 0.1
82 44.0 22.9 7.1 11.5 12.0 4.4 4.3 0.1
83 54.9 30.9 4.7 18.9 14.2 5.4 5.3 0.1
84 66.8 35.8 1.0 28.9 15.0 2.6 8.6 -6.6
1985 72.0 24.8 1.5 32.3 12.7 3.1 8.8 -5.6
86 9.5 5.3 0.6 2.0 2.1 8.8 -5.6
87 10.5 4.4 0.5 1.326 05 1.8 1.0 0.8
88 ll.4 2.6 0.9 1.6














表6 フィリピン国営銀行 (PNB)の金融勘定 :1980-1990
(10億ペソ)
資産/負債 所得/支出
総資産 貸付等 預金 中央銀行借入 所得 支出 純利益
1980 38.7 24.4 19.7 2.6 3.3 3.1 0.2
81 44.9 27.4 19.0 4.1 5.7 5.4 0.2
82 58.7 32.9 20.3 4.1 6.6 6.4 0.2
83 70.5 44.5 25.l l.9 7.7 7.5 0.2
84 87.2 47.9 20.2 11.1 9.2 10.3 -1.1
1985 76.2 35.3 23.4 9.9 5.2 12.4 -7 .2
86 26.9 8.7 16.9 0.0 3.9 7.5 -3.6
87 31.3 12.4 18.9 0.0 3.4 2.4 1.0
88 38.8 15.1 26.0 0.0 5.0 3.2 1.8
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1975年以降, (GDPとの比較において- 以下,省略)着実な上昇傾向を示している｡ 第2
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財政赤字 ( ク )
国内投資率 (GNP比,%)
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(1) (2) (3) (4) (5)
倒産数 預金残高 PDⅠC支払額 PDⅠC未払額
うち被保険額 -(3ト(4)
商業銀行 5 3.029 280 119 161
その他 184 2.747 2.122 1.729 393
出所 :PDIC,AnnualRqIoyt,1986.





る｡1990年に入っても銀行倒産が額発している現実 (貯蓄銀行 2行,農村銀行 2行が倒産)を
みれば,監督体制の整備が不十分な段階では,いたずらに銀行免許の自由化を行うことは避け
るべきであろう｡
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